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*A. C. Pigou, Weaith and Welfare, 1912. おなじ著名・,TLe Economics of Welfare, 
1920, 第三版I!I位9.啓者は絆滑酌分を論するのに山stril.Jutionといふ用語なtちゐ
-cゐる。 t: とへば後著の第二篤の表題に ‘、The Distrilmtion of Resources Among 
Different Uses" とし‘ふやうに。
＊＊ヵッセル「社會絆粕學原論J(大野信三膵:4ペーヂ0 G. Cassel, The Thecry of 
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*D. Ricardo, l'rinciples of Political Ee, ぅnomyand Taxation, 1817. 
N. W. Senior, Political Economy, I紀o.
I-I. Dietzel, Theoretische Sozialiilmnomik, 1895・
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*1¥farxのシスデムからひきだされた配分法則と限昇利用昂甑のそれとな突きあl:t
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